



























































































































































































































































































１   留岡の渡米時、アメリカの矯正教育界では非行の原因は都市にあるため、
矯正施設を地方に設置すべきとする主張があり（A.M.プラット、1989：
61-62）、留岡に少なからず影響を与えたと思われる。
２   児童保護協会編『児童保護』は財政困難とともに、1931（昭和６）年に『感
化教育』が『児童保護』へ名称変更するに際して合併、継承することを理由
に廃刊された（菊池、1936b：51-52）。詳細は石原（1999a）を参照。
３   先行研究では安専寺の菊池文庫の存在は確認されていなかったが、筆者が安
専寺の現住職へ電話連絡により確認し（2008年４月12日）、実際に石原剛志
氏と安専寺へ訪問した際（2009年８月14日）にその存在を確認した。
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